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Langum iter eft per prcecepta t breve & efficax per exemplet,
SENECA.
5- i.
Sententlas phllofophorum de origine linguarum Induas quafi claffes commode defcribi poffunt ,
quarum altera Deo omnium rerum creatori cam im-
mediate acceptam refert, hominibus ipfis altera. Si
hare pr_efertur, difficile baud eft intellecku, lingua-
rum inveniendarurn ufurpandarumque hane unam
rationern, unumque confiiium fuiffe, vt cum altero
communicare quisque cogitata fua poffet. Id vt
A fieri
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f.eri poflfet , conf_ituendum ,- fi non folemni aliquo*
communique décretov conluetudine tamen, erat, quae
cuique Vocabulo notio fnbje_ra efle deberet. Quafe
cuique communi fenfu ornato in oculos fiatim qua-
fi ineurrk, nexum- tam areturn tamque intimum es-
fe inter ideas? höminum & vocabula, ut fibi invi-
cem quafi manus auxiliatriees porrigann- Quid e-
nim effefc horno, omnium ilie cre aturarirm cam e-_
tiam ob* caufam princeps f quod ideas fuas, inpri-
mis rerum ineorporearum, judicia atque ratiocinia
Verbismaxim-e articulatis cum aiiis poflit communica-'
re,- nid effet nexus quidam & convenientia inter i-
deas ejus & verba? Quid linguae, fub.ato nexu ea-
rum cum ipiis ideis? Quid nili vanas omnino ina-
nesque nugse,-atque igitur non dignae, quibus difcen-
dis mortales vel momentum temporis adhiberent.
Cum vero conftet, quamcumque iingoam verbis con-
ilare, verbis vero omnibus ideam quandam debere
efle fnbjeftam, ideasque verbis apte adeo coiiimo-
deque exprimi, ut fummo contendere queamus ju-
re, nollan, idearum nofrrarum cum aliis communi-
candarum rationem effe cum illa, quae linguis pro-
prie lic dié-is efficitur, comparandam; cumque lin-
guae fimul quammaxime ad excolendas facoltates
mentis humanae ek ideas abfiraétas & formandas ek
in mente re inendas conferant: div dubii non haere-
bimus, quin affirmemus effe nexum arftiffimum in-
ter ideas noflras & verba, linguasque ideo dignas
elfe, quibus difcendis tempus adhibeamus.
Åt,
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At, qusenam aetas earum, quibus olim gens Ro-
mana .(ne.que a .noltris moribus iiac re admoduni
.abludens) vitam .metie.ba-tur humanam, five Infanti-
lis, tive Puerilis., five Adolcfcmiia* .five denique £?u-
-.venilis «tas ■QPlrfkm eriim , Senilem atque Decrepi-
,tam nemo puto hoc ;refpe__u .c-ommendabit) juxta
ftudiorum noilrorum hodiernam rationem aptiflima
erit atque maxime idonea ad linguarum i-udium ur-
gendum? Et quomodo in illis difcendis procedetur,
ut fhidium earum ingenio difcentium non repugnet?
Ad 'i/lam quasdionem refpondemus.: .aetatem pueriiem
(übi ftatim a cunis non licuit linguam aliquam, quod
vernaculee contingit, difcere) aptiflimam efle atq.ue
maxime idoneam., ad .hane vero: fapientem metho-
.dum, de qua pro virili in fequentibus exponemus,
utramque paginam facere. Haec vero jam cogitata
_noffra: de linguarum fiudio ,ab ingenio puerili hand,a-
lieno.. in publicam proferre lucem audentes; beni-
gnam leclorum, quippe qui recordari debebunt, vi-
,res juveniies p.r_e._are., -non val ere., quae a peritis
maturisque exfpeétare ek poftulare licet ingeniis, ___*.
«xpetimus & fperamus cenfur.am.
s- «-
Linguas fpr_eter vernaeulam) ob multiplicern
prseelaramque utilitatem, -guam pariunt, dignas effe,
quibus, quotquot ad veram folidamque do<s.rin_e e-
ruditionisque laudem noflro jam hoc aevo pertinge-
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re voluerint, difcendis ftudeant, nnllura eff uubiiimr
getas vero puerilis an aptiflima (it atque maxime i-
donea ad i.udium earum nee ne? Ha^c igitur erit
prima quaeffio, de guanobis venit aifputanciurn.
Sententiae philofophorurn de hac etiam re in
duas clades abeunt, quarum una affirmat quseftio-
flera, negat altera.
Utraque igitur propius confideranda eft;.
§. lIL
Cum homines pofl: mcdii (ut' dicitur) _cvi: bar-
frarienr, veritatis amore excitati ad veram ou.tur_e'
laudem Romanorum Graecorumque feriptis evolven-
dis ac dilägenter tractandis graffari fibi propofuiffentj.
diffieile illis non fuit animadvertere, quantae utilita---
tis ac fere neceffitatis überrima cognitio Hnguse La»
tinas Graecaeque fibi effet. Hinc itaque ufu inva*
luit , ut literarum amici harum ftudium linquarum'
vehementer amare & pueris uti prasclaräffimum.
commendare inciperent. Nec ka pridem tota fere-
setas puerilis & omne ftudium in linguis fic dieHs.;
eruditis (Latina, Graeca, adde Hebraicam) difcen-
dis confumebatur. Nunc contra multi illud fere vo-
lunt in exilium ejicere, contendentes aetatem pu-Ti-
lem fcientiis,ac innrimis Mathematieis, difcendis ad-
laibendam effe potius r quam linguis. Fundamentum
aiTerti fui hoc ponunt, quod pueri adfuefaciendi fint
id.i-L
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jideis univerfalibus formandis, quod Mathefin felic.s-
fime efficere putant. Hane omnes quiclem reiiquas
fere fcientias in acuendis adolefeentium ingeniis fu-
perare non minus verum eft,. quam Horatium Ve-
re pronunciare: Scribendi retle, fapere effe & princi-
pium & fontem (af jam vero agitur de pueris, quo-
rum animi vires ad fitudia fubti-liora, quale eft Ma-
thematicum, urgenda non func fatis acuta. aut ma-
t_ur_e*r unde Cqnod quidem experientia docet) poftea
Uno fepe anno plus profieiunt, guam antea, il in-
geni-um illis torfiffent, per plures pra j(lare va!ui<>
fent. Studiorum pra.terea noftrorurn bodierna ratio
tali confilio vel maxime adverfatur,- Tis enim tem-
poribus vivimus, quibus cognitio plurium lingtiarum
praselariffimum adminiculum eft ad folidam cloclri-
nam pervenrendL Multse hodre fan t gentes, qua. in
literarum ftudio q-uafi semnlantur, quseque librorum
cognitione noftra dignorum copia gaudent, & quo-
tidie augentur,. quibus legendis doftrina folida fe li--
eiter comparari poteft. Theoiogo, verbi gratia, qui
noftro jam arvo doftrinse laudem fibi comparare vo-
luerit, neceffarium eft, doéliffimorum virorum judi-
cio,. ut linguse fuae vernaeulse ftudio (_*) cognitio-
A 3. nem
(a) De arte poetica v. jay.
Cl») De hoc Cel. Nösselt Äniveijung zur Éildung /Ingehen*
der Theologen, (Halle 1791, 8;o) I B. § 93, pronuntiat:
fEs ifi nicht genug, dafs wir unfie Mutterfprache durch
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tiem quarundam peregrinarum hod.ie florentium <V)
(Germanicce inprimis, Gallicce & Anglictz) ac lingua-
rum fic di<f.arua_ Eruditajum {V) mature addat.
Nee quisquam hie objiciat., Graecos, vehemen*.
ti lingua; fö._e vornacula. amore duéros & peregri-
nas iinguas uti Barbaras contemnentes, maximos
tarnen in artibus fcientiisque feciffe progreffus, nos-
que ideo etiam ope linguae .noftra*. ver.nacuias ad i.
dem
'"iibu.ng not.hdurfdg lernen, fie verdient itudiert za \ver-
"den felbi. in Kleini-rkeiten,'"
(r) Idem 1. c, §. 104 dicit: "XJnter den iibngen lebendi-
"gen Sprachen ift die Fi-arvzcffche., Englifrhe^ und allen,-
-"lalls die 'ltai.ianifche.aem, der lieb der Theologie wid-
"met, am nutzlichilen,"
(d) Idt.m §. 113: -"Dem., der fich -der Theologie .-.vidmet^
"bt die Kenninifs der Gri-dnjdiea und Latsinifdim Spra-
"chen auch d.adur.c.h u,nent.b-'lulich, dafs ohne tie jveder
"der vertiand der Heiligen :-s.hiitt, aut' der doeh un.re
"i-eligion .beruhf, no.ch andre Theile der Theologie über-
"zeugend erkännt .werden kbnnen." _— & §, 150 : AuiTer
'M; u bifsher crw ähntrn Sprachen iil fur den, der iich der
"Theologie widmet, die Kenntnifs der Hebräifdien Spra-
"che am nothwendigtten., nicht nur wegeu der Bucher defs
'Alten TeiUments, die meiilenfs jn diefer Sprac lie abge-
"iafst lind, fondern y.ei.l auch in åtn Buchern defs Neueu
"der vortrag fa fl durcbaufs ,nach der Hebräilchen Denk-
' und Sprachart ge.bildet ift, und fie nicht richtig verllan»
'den werden können, wenn man jene nicht aufs dem Ai-
''t.n Teftament kennen gelernt hat,''
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Jem cultur_e eruditionisque faftigium, ac ii, poffe
pervenire, nam ratio ftudiorum eorum alius indoli*.
natur_eque magnam partem erat, ac noftrorum eft
bodierna.
Nec denique ftudium linguarum ingenio pueri-
li eft tam adverfum , ut venditant qui ad experien-
tiam diligentius non attendunt. linguas enim pueri
vulgo difcunt facile.
Åc hac aetate homines ad earum cognitionem in-
primis feliciter peftingere, quotidiana teftatur ex-
perientia. Nonne legimus celebrem iltum puerum
Lubecenfem Henriciim Heinecken aetatis fuae anno quar-
to plurium jam linguarum peritum diem obiiffe fu-
prernum, pramatura confectum ingenii cultura, quse
corpus non pateretur vires neceffarias acquirere :
unde difcamus cavere, ne ftudium linguarum (aut
aliafum literarum) internpeftivo ftudio nimis1 urgea-
tur, fed corpori etiam nec.ffaria crefcendi & inva-
lefcendi concedatur facultas.
Cur autern pueri apti inprimis fint atque ido-
nei ad operarn iinguis addifcendis dandam, ratio non
eft c. longinquo petenda. Quamprimum enim tuto
jam pede terram fignare poffunt; res plurimae cir-
cumjeckfe unriique in fenfus* eorum incurrunt, qua-
rurn noffe nomina avent; inftrumenta fermonis funt
admodum flexibilia & converfatione cum adukiori-
bus verbis pluribus cum pronunciandis, tum memo-
riae
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riae inflgendis adfuefcunt. Facultates viresque ani-
mi fimul magis magisque augentur atque fe-fe ex-fe-
rere pergunt, fine corporis damno, quin ejus lu-
cro, fi modice exercentur; memoria ek phantafia
nune va lent maxime, atque ad imitandum fumma
cum facultate tum pronitate adjuvantur.
Memoriam quidem puerorum , qua animi fa-
cultate ftudiofis linguarum inprimis opus eft, copia.
verborum, qua; quali elementa funt linguarum, com-
parandse efle faventiftimam, vei domeftica quemque
docet expenientia. Cauffam hujusce rei in ipfa ce-
rebri fabrica quaerendam elfe medici urgent.
Quam aptum ftudium linguarum fit ingenio pue-
rili, teftatur innumeris exemplis hiftoria. Exemplo
effe poteft Johannes Philtppus Baratier qui _e.
tatis fuse anno quarto Hnguse Germanicae & Gal li-
t.e, quinto Lati nas, fexto (i t*re ca* & Hebfaieas, o-
éTavo denique Arabica?, Syr ica. & Chaldaica; co-
gnitionem tenebat. Item filius Tanaquilis Fabri,
qui puer tredecim armorum natus Bomerum me-
moriter r.ecitare valebat.
Nee quisquam dicat, lioc fludium , fi modice
adhibeatur, corpus puerile debilitare, pra.maturam-
que arcefTere mortem, nam experientia teftatur,
mukos (Cirotiuin verbi gratia & Hallcrnm, licet no-
minare) quamvis valde mature literis fluduerint ac
poftea quöque eas diligentkfime per totarn vitam
tra-
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ffcractavermt, ad juftam tamen nstatem perveniffe, fe»
nesque demum $iem obiifie fupremum.
Nec parum roboris fententia. noftrse, qua ftu-
dium linguarum pueris commendamus, inde acce-
dit, quod experientia docet , adolefcentes juvenes-
qwe, qui pueri ftudium linguarum neglexerunt, ra-
ro poftea ad veram genninamque earum cognitio-
nem, inprimis quoad pronunciationem pervenire va-
iere. Quod quis n.iretur? j.Jam uti;
Feriilis, asfiduo qui non renovetur aratro,
Nil, nifi cum fipinis gramen, habebit ager:
,&: Tempore qui Umgo fteterif, male curret, & int&r
Carceribus mijfos ultimus ibit equus. (E) "-
fic etiam ingenium puerorum quafi »diutupiore ru-
bigine laefum torpet .&: fit multc/,' quarri fuit ante
vividiey tun
Quoniam itaque nihil fere magmim habetur ni-
liilque parvum, nifi refpeél-u habito comparationis in-
ter plura ejusdem generis, ac quoniam adolefcentia
&c juventus (de c_eteris enim a-tatibus quaeftio effe
■nequif) fatis aptas atque idonese non funt ad ftudium
linguarum urgendum; fequitur ut ftudium earum
g-Uerili ingenio maxime conveniens & accommoda-
fi tum
0 Cfr Qvii.ii Tfjst. Libe V. Eleg. XII. v. XXJHfä,
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tum haberi debeat. — Felix igitur is omnino falute-
tur, qui puer linguas fcitu neceffarias didicerit! Ars
enim longa vita brevis. Opportunitate is majores
in literis. faciendi progreffus gaud-t longe überiore,,
guam qui adolefcens. demum aut juvenis iis- iiude-
re cogitur.
S, ivr.
Quia jam vidimus, astatem pueriiem aptiftimam:
effe atque maxime idoneam ad ftudium linguarum
perfequendum; reftat , ut pro viribus difputemus de-
lis, quae obfervanda funt, ut ftudium hoc ingenium
puerile non nimis gravet, h. e. quaiis Methodus do-
cendi lingnas praeferri debeat.
Facultates viresque animi humani fine ope alio-
rum excej-h feCciter non poffe, docet experientia..
Pueros itaque id ackuros, vt linguas facile fimul fo-
lideque difcant, do<srores fapientem difcendi^metho-
dum obfervare faciant; ex qua quam Vehementer
fucceffus pendeat, facile intelligitur. Audiamus i-
taque fidelia experientiae confilia & teftimonia. Quae-
ram funt ipfa? Linguam quamcunque ita feliciffime
& facillime difei, fi mature & jugiter illa loquentes
& legentes audiantur ', fi pneri (imul cam ipfi ad-
hibere frequenter &_. diligenter tentent; fi conftan-
tius huic ftudio operarn dåre pergant; fi denique ad
loquendi fludium legendi & fcribendi dil-gt-ntiaru ad-
jun-
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jungant. Res ek ideas femper cum verbis fimul ar-
ripienda. exhibeantur. M*teri_e difcentibus objician-
-,tur, quas ad fe pertinere vident, ex quibus confi-
"derandis vel voluptatem ve! frué.um percipiant. Et
.fic porro.
Qui igitur pra^ceptor difcipulos fuos fapienti
Jhethodo ad veram überemque linguarum cognitio-
.nem ducere voluerit , is me.riinhTe debebit, memo-
criatfi eorum, qm-e adjuvari debet, hand efle nimis o-
nerandam ek Jaffandam. Onerat autem praeceptor
memoriam difcipulorum fuorum, cum turbarn ver-
boruin uominumque illis ediicendam mandat, quibus
refpondentes ideas , per explicationem perfpicuam,
illis notas non reddit- cum cornpendium quoddam
Grammatices, in quo propofitas regulas univerfa-
les, parum lucide expreffas, line pr.ev.ia illarum ex-
plicatione & per exempla idonea adjeéia illuftratio-
ne, illis perlegendum tradit. Ita enim conftituti o-
mnes fumus, ut rem, guam clare non intelligimus,
nec nifi a-gre & difticulter in memoria retinere va-
leamus.
Ad memoriam "Vero puerorum, peregrinam lin-
guam difcere aventium,adjuvandam vehementer per-
tinet, ut vernaculae ratio diligenter än partes voce-
tur : a qua igitur examinanda ek Grammatice co-
gnofcenda initium fieri debet: quo ipfo multum t_e-
dii alias devorandi cavetur. — Hoc ipfum olim ne-
B 9 gli-
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glTgekat-M*; quare etiam tota fere vita in- linguls di-
fcendis peregrinis molefte confumebatur, ek vera ea-
rum cognitio vix tamen eomparabat-ur. Inprimis
Latinae linguae inde multum invidias aeerevit: cvi
omnis ille labor, qui Grammatica. univerfalis prae-
ceptis difcendis impendebatur f temere adfcriptus fuifj.
indeque prsecipua ejus difficultas arguebatur : quse
multo vifa fuiffet minor, fi apparatus omnis Gram-
matieus, & eommunia linguarum praecepta familia-'
ria antea reddita fuiffent, ek inde ad peculiarem e-
jus indolem difcendam transire potuiffet. — Cogni-tionem kaque vernaculae diligentem, tot etiam aliis
nominibus commendatifhmam, ftudio linguarum pe-
regrinarum pr_emit_i debere, fummo urgemus jure,-
tv
Deinde maximi intereft, ut prseceptor difcipu-
Ibs ad cognitionem linguarum ducere volens meini-
flerit, id quod homines libenter ek gaudenti animo
non faciunt, raro illis bene fuccedere. Unde non
duriter ek ferociter, ut faepe fit, fed amice, hilari-
ter ek benigne eos doceat oportet. Illos enim non
folum amant pueri dodtorps, fed etiam ad praecepta
illorum diiigentius attendunt, eaque memoria flde»*
liori recondunt. Quod fi de omnibus valet re bus f
quanto magis in rebus trad.andis per fe minus ju-
cundis, quale eft ftudium linguae peregrina? A quo
quicquid illis ingratum difcipulis atque odiofum red-
dere
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dere valet, qualis eft nimia do_.oris feveritas, au«
fteritas ek rigor, abeffe longiffime debet.
Ad praecepta, (ut illuc, unde digrefla eft, refe-
rat fe oratio) quae amice hilariter & benigne pro-
ponit dodror, paeros lubenter attendere, omnes u-
fio quafi ore confentiunt. Cum vero praeceptorum
multa fint fubtiliora, ut pueris ftt difftcile ca intelli-
gere, quibus jam adminiculis praeceptor, ut tenebras
has propulfet, uti debeat, fummo quis jure quaerat?
Exemplis, refpondemus, idoneis adducendis prajce-
ptiones fnas femper illuftret. Exemplorum ufurn ü-
berrimum effe atque praeclarum, experientia quoti-
diana docet* inprimis in docendis pueris, Kecté
enim Seneca: Longum iter eft per preccepta, breve
& efficax per exempla; de qua eadem re Grammati»
cus redle: Moneo, inquit, igitur paedagogos, ut non
inodo facienda, i~eå etiam faciendo difcipulos doce-
ant; fuum quisque alloquatur gregem, ut olim Da*-
dalus Icarum fuum: me duce carpe viam; ne di.ci-
puli in linguarum dumetis exfpatientur foli.
Exempla idonea illuftrare, axioma eft nulla e*
gens demonftratione. Unde Vero fumenda fint, a-
lienum ab hoc loco non fit paucis monere.
Exempla nempe idonea fumantur ex rebus pu-
«ro notis, jncundis ek pulcris. — Res, unde exempla
fumuntur, notas efle pueris debere, facile pateft A-
lias enim nullam ad illuftrandum loca obfeura vim
B 3 habe.
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habere poffunt. Uti menfura, qua aliquid metia-
tcnur , nota. effe debet magnitudinis, fic etiam res,
qua. materian, praebeant exemplis, pueris familia-
res fint, neceffe eft. Si autem quaras, quapnam res
pueril maxime notas fint, refpondemus: qua* fenfi-
bus eorum obviae funt, qu_e eos circumdant, cum
quibus quotidie verfantur.
Maximi porro moment! in puero docendo erunt
exempla,, fi fumantur ex rebus pulcris eique jueundis,
Nam omnes ad ca, quas deleetanc, lubentius attendi-
mus, guam ad ca, quas aut difplicent aut infipida
funt. Hinc praeceptoris eft ftudere, ut cogn.ofcat quse-
nam res pueris maxime placere fole.ant. QiKecun-
que fenfibus blandiuntur., cupedias, res colorum pul-
critudine infignes , animalia dom.eftica, aves, inftru-
menta Lufo.ria (ut pila, trochus, arcus, & fic porroj
pueris plernmque in deliciis funt.; quare etiam ad -e-
xemp-la ex iis fumta lubenter attendunt. Prima enim
aetate homines fere t.oti fenfuales funt, ac inprimis
oculo-rum fenlus eft acerrunus: quare ek fic valet il-
fud Horatii:
"Segnius irritant anhnos demijfia per aures,
"Qimmquce finnt oculis fubjetla fidelibusX
Copia etiam rerum jucundarum pulcrarumque a poe~
maiibns egregiis comparari poteft: quas res etiam ab-
ftra&as & inteilectui proprie dicatas reddunt fenfua-




Ut vero exempla ad illuftrandum prodeffe co fe-
licius poffmt, explicanda funt, & linguae utriusque
mos comparandus. Hinc enim effieitur, ut pueri non
modo facile intelligant regulas linguae difcendoe, ve-
rum etiam videant, quamam vernacula verba phra-
fesque peregrinis illis refpondeant, quas non, quod
ipfum in Audtoribus explicandis magno illis erit ad-
jumento.
Ifta exempla fi praeceptor, ut fas ef_ r tnlia fimul
delegerit, qua. fapientiam & honeftatem commendent
<& ad mores emendandos pertineant; dnpiicem difci-
pulis poterit frudlum afferre, mentem memoriamque
Htilium rerum cognitione ditare,. praqudiciorum vim
minuere ek virtutis ftudium inftillare.
Sed vero, omnis haec opera fru(Ta fumetur, nift
pueri ipfi fuerint aut reddantur dociles ek indnftrir.
Quanta vis induftria. fit, docet experientia quotidia-
na. Opes, artes, fcientiae, boni mores & falus pu-
blica cam comitantur; ignaviam vero paupertas, i-
gnorantia, errores, vida, ac fumma tandem miferia.
Hoc idem fuo modo valet de linguarum Studio. —Hinc cujusvis praeceptoris eft, omni in id incumbe-
re nifu, vt induftriam excitet difcipulorum fuorura.
Quod ipfum, quomodo effedTurus fit, in fequenti-
bus docebimus. Nunc monuiffe fufficiat, folfieite effe
cavendum, ne. um excitare ftudia eorum conatur,
eos praegravet, laffet ek affligat: quod faciunt prse-
eeptores,, qui aut cogunt eos per fe fuoque marte
fin©
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fine allata iis ope difcere, aut jubent eos, faspe afpe_.
ris verbis, lectiones fuas asgre intellectas memoriae
mandare; qui curn iliis neque familiariter conver-
fantur, neque eos nifi triftibus verbis alioquuntur.
Quo fit, vt negligentia3 [el'e, abjecta proficiendi fpe,
tradant. Contra boni praeeeptoris eft, difeipulis fuis.
quoties opus fuerifc, auxilio benigne yenire. Uti
milites puguando feffi & ab hoftibus jam fere viéfti,
dum vident duces fibi fuos adefle & i'd'e iisdem pe-
riculis acriter objieere, animum recuperant & ftre-
nue cum hoftibus concurrunt; fic pueri, dum in lin-
guaruin dumetis errantes pra&ceptores fuos fibi au-
xiliatrices éorrigere manus vident, & ipli ad vires
adhibt'ndas'& mduftriam augendam exckantur. Ca~
yebit yero dockor, ne ita ad difcipulornm operara
adjuvandam promtus fit, vt ipfi nihjl opus habean.t
lludii ac laboris adhibere; quod eft quafi pulvinar k
gbavjae eorum fubjioere, atque a diligentia eosdenj
avocare: in quod aiterur:. extre.mum mujti prola-
buntur, parentum iniipientium fic fatisfact.uri defk
derio.
Poftulat jam ordinis ratio & promiffio data, ut
de ratione excitandas induftrias pluribus dicatur.
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